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Rapporten bygger p& prbver av bunnfaunaen fra 78 stasjoner i vatna 
og 58 i elvene, planktonprover fra 14 vatn og hydrografiske analyser fra 37 
stasjoner. 
Vassdragene drenerer omrAder som stort sett bestar av sur btn- 
granitt. Dette gir elektrolyttfattig vatn. Ledningsevnen (K var med 18 
£5 unntak lavere enn 15 enheter, og verdiene for total hardhet lb gjennom- 
giende under 0.25Od~. Syrebindingsevnen var som forventet svært lav grunnet 
det beskjedne kalk- og magnesiuminnholdet. 
Vatnet var n0ytralt til svakt surt i alle deler av vassdragene. 
Ekstremalverdier for pH var 6,l og 6,9. Vanntemperaturen var svært lav for 
Arstiden, spesielt i fjellvatna. 
Det ble malt stort til ekstremt stort siktedyp i vatna. Alle fjell- 
vatna hadde siktedyp pb over 20 m, Fossvatn hadde hele 28 m. Vannfargen lb 
vanligst i den bla-gr0nne delen av spekteret. 
Kjemiske analyser, siktedyp og vannfarge indikerer svzert nærings- 
fattige vannmasser. 
Totalt for omrbdet ble det kun registrert 6 smbkrepsarter i 
vertikale planktontrekk. Individtettheten var gjennomgiende lav. St0rst 
tetthet ble $vist i de fisketomne vatna Livsejavrre og Langvatn. Gjerdals- 
vatn og Øvre Veikvatn hadde ekstremt lite planktonkreps, sannsynligvis 
grunnet stor vanngjennomstr0mning. 
ElveprGivene viser at alle deler av vassdragene hadde relativt lav 
tetthet av bunndyr. Larver av fjærmygg var jevnt over tallrikeste gruppe. 
Sammenlignet med andre undersekte vassdrag i Nordland var d0gnfluelarvene 
svært svakt representert, spesielt i Kobbelwassdraget. 
Med unntak av Gjerdalsvatn hadde vatna en svært arts- og individ- 
fattig bunnfauna, bAde i gruntvannssonen og pa dyp ned til 20-30 m. 
Reinoksvatn, Fossvatn, Linnajavrre, Varreviikajavrre og Øvre Veikvatn hadde 
helt ekstremt lite bunndyr, særlig i gruntvannssonen. 
Det ble registrert 6 dmgnfluearter og 17 steinfluearter i omradet. 
Andre bunndyrgrupper er forel0pig ikke artsbestemt. 
Med tanke p& fiskeproduksjon mb vassdragene betraktes som svært 
næringsfattige. Gjerdalen m/Gjerdalsvatnet skiller seg ut i positiv 
retning i denne sammenheng. Dette skyldes sannsynligvis st@rre tilfarsel 
av mring fra land i form av plantemateriale i dette omradet. 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag f r a  D i r e k t o r a t e t  f o r  
S t a t s k r a f t v e r k e n e  i f o r b i n d e l s e  med p l a n l a g t  k r a f t u t b y g g i n g  i vassdragene .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  sommeren 1977. Det i n n s a m l e t e  mate- 
r i a l e t  e r  ikke  f e r d i g  b e a r b e i d e t ,  og denne r a p p o r t e n  må b e t r a k t e s  som 
pre l iminær .  
En m e r  f u l l s t e n d i g  b e s k r i v e l s e  a v  h y d r o g r a f i s k e  og ferskvanns-  
b i o l o g i s k e  f o r h o l d ,  samt v e r n e v u r d e r i n g e r ,  v i l  komme p å  e t  s e n e r e  t i d s p u n k t .  
p a r a l l e l t m e d d e n n e  undersake l sen  h a r  D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  og 
f e r s k v a n n s f i s k  u t f Ø r t  f i s k e r i b i o l o g i s k e  undersØkelser  i vassdragene.  
F e l t a r b e i d e t  f o r  d e  t o  p r o s j e k t e n e  b l e  u t f Ø r t  i n æ r t  samarbeid ,  og 
r e s u l t a t e n e  bØr s e e s  i sammenheng. 
Foruten f o r f a t t e r n e  h a r  cand. mag. Trond HaukebØ d e l t a t t  i 
f e l t a r b e i d  og b e a r b e i d e l s e  av  m a t e r i a l e t .  Han h a r  d e s s u t e n  s k r e v e t  a v s n i t t e t  
om v å r f l u e l a r v e r .  Cand. r e a l  Asge i r  Kvikne og s t u d e n t e n e  Morten Kols tad ,  
L a r s  BØrve og John Henning Johannessen h a r  v æ r t  f e l t a s s i s t e n t e r .  
Cand. mag. Øys te in  Albu h a r  b e a r b e i d e t  d e l e r  a v  p l a n k t o n m a t e r i a l e t .  
En v i l  s p e s i e l t  t a k k e  D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k e n e  f o r  
s t o r  imØtekomrnenhet under f e l t a r b e i d e t  med hensyn til å lØse t r a n s p o r t -  
problemer.  
BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE 
Vassdragene ligger i kommunene HamarØy og SØrfold mellom 
67O30' - 67O50' N og 43O10' - 43O50' 0. Vassdragene blir i denne rapporten 
kalt Kobbelvvassdraget og SØrfjordvassdraget. Begge vassdragene har sitt 
utspring inn mot svenskegrensen, renner vestover og ut i Leirfjorden i 
Salten. 
Vassdragene drenerer områder som grenser inn til Rago Nasjonal- 
park i syd og Padjelanta Nasjonalpark i syd-Øst og Øst. Fig. 1 viser 
områdets beliggenhet og fig. 2 gir en oversikt over vassdragene med 
stasjonsnett. 
Geologisk kartlegging er gjort av Rekstad (1930) og Foslie 
(1942). StØrstedelen av de berarte vatna ligger i et område med sur 
botngranitt. SØrenden av Kobbvatnet, vestsiden av Veikvatnet og de nedre 
deler av SØrfjordvassdraget kommer så vidt bort i den kambro-siluriske 
glimmerskiferavdelingen. Øst for Linnajavrre - Varrevaikajavrre finnes 
også tilsvarende metamorfe sedimentære bergarter (Linnajavrre-feltet). 
Her er det innslag av marmor, amfibolitt og ultrabasitt (serpentinitt). 
Kvartære avsetninger er det lite av. I granittområdene er det 
mye nakent berg. Ved Kobbvatnet er det marine avsetninger. Ellers 
finnes det en del 1Øsmasser i Gjerdalen, nedre deler av SØrfjordvassdraget, 
ved Livsejavrre og nord for Linnajavrre. 
Kobbelvvassdraget har to hovedgrener, Gjerdalselva og Veikdals- 
elva. Totalt nedslagsfelt er 283,3 km2 og middelvannfØring 
25,6 m3/s ved utlØp fra Kobbvatn (VM729 for perioden 1930-1960). 
Gjerdalselva er den lengste elva i området. Den er ca. 35 km 
lang og kommer fra to store vatn, Reinoksvatnet (664 m.0.h.) og 
Livsejavrre (710 m.0.h.). Livsejavrre ligger lengst nord i området og 
har et areal på 5,8 km2. Vatnet er relativt brådypt og stØrste dyp er 
89 m. 
Fra Livsejavrre og ned til samlØpet med elva fra Reinoksvatnet, 
en strekning på ca. 5 km, går elva jevnt stri med flere fosser og stryk. 
Bunnsubstratet er for det meste stein og blokk med litt finere substrat 
i de roligste partiene. Ved Slædovagjavrre, et mindre vatn like nedenfor 
Figur 1. Vassdragenes beliggenhet. 
Figur 2. Oversikt over vassdragene med stasjonsnett. 
A Littoral- og elvestasjoner. 
u Plankton- og hydrografiske stasjoner. 
Livsejavrre, kommer det inn ei breelv fra Kirkefjellet. Elva har lagt 
opp et stØrre delta ved samlØpet og vil nok i flomperioder tilfØre vass- 
draget betydelige mengder breslam. 
Reinoksvatnet er et langstrakt vatn med areal pa 8,9 km2- 
Vatnet har et markert smalere parti på midten. Det har to dype basseng. 
StØrste dyp i det Østre er 123 m og i det vestre 100 m. 
Strendene i Livsejavrre og Reinoksvatnet er relativt rette og 
sterkt vindeksponerte. Substratet i strandsonen er for det meste stein 
og blokk, men det er og enkelte mindre partier med grus og sand. Sonen 
med grovere substrat er relativt smal og substratet blir raskt finere. 
P; finsubstratet vokser det en del mose, ofte i stØrre sammenhengende 
partier helt ned til 15-20 m dyp. Næromgivelsene til vatna veksler 
mellom partier med storsteinet ur i hdge, bratte fjellsider og områder 
med flatere, småkupert terreng. Rundt Livsejavrre og Østenden av 
Reinoksvatnet er stØrre sammenhengende områder dekket med lausmasser. 
Dalen fra Reinoksvatnet og ned til samløpet med elva fra Livsejavrre 
er en typisk U-dal, bred i bunnen med hØge mektige fjell på begge sider. 
I de Øvre delene er det for det meste nakne svaberg, ofte oversådde med 
lØse steiner. Nedover i dalen er det mer blokkmark, og det kommer inn 
hØyere vegetasjon. Elva går stri med flere stupfosser underveis. 
Substratet er stort sett stein og blokk med litt grus og sand i de 
roligste partiene. Det vokser stedvis litt mose på steinene. Etter 
samlØpet flater dalen ut og blir bredere. I dalbunnen og oppover dal- 
sidene vokser det delvis tett bjØrkeskog, med innslag av vier langs 
myrkanter og elvebredder. Elva renner bred og rolig, substratet er finere, 
og det er mer vannvegetasjon, vesentlig moser, i denne delen av elva. 
Gjerdalsvatnet ligger 212 m.0.h. og har et areal på ca. 1 km2. 
Vatnet er langstrakt oq har rette strandlinjer. I Østenden er det et 
stØrre gruntområde. Det ble ikke funnet stØrre dyp enn 20 m. I strand- 
sonen er det stein og grus som dominerer. Sonen med grovt substrat er 
smal. Vatnet er tydelig påvirket av tilfort breslam. 
Nedenfor Gjerdalsvatnet er dalen bred, dalsidene er bratte og 
går over i mektige fjellformasjoner med Gjerdalstinden (1233 m.0.h.) i 
syd som den mektigste. I de Øvre deler er det kraftig kupert blokkmark. 
Nedover dalen blir terrenget roligere, lagene med 1Øs11iasser er tykkere 
og ligger flere steder som terasser oppover dalsidene. I nedre del av 
dalen er det barskog. Dalen munner ut i et stort deltaområde ved 
Kobbvatn. på d e t t e  d e l t a e t  e r  d e t  f l e r e  gardsbruk. Elva renner  s t i l l e  
og r o l i g  u t  f r a  Gjerda lsva tn .  Videre nedover da l en  v e k s l e r  d e t  mellom 
f o s s e r  og s t r y k ,  og p a r t i e r  d e r  e l v a  renner  s t i l l e  og r o l i g  i s t o r e  
buktninger.  S u b s t r a t e t  e r  s t e i n o g  blokk d e r  e l v a  g å r  s tr i  og f i n e r e  
s u b s t r a t  i de r o l i g e r e  p a r t i e n e .  Det vokser  en d e l  moser i e l v a ,  
sær l ig  i de  r o l i g e r e  pa r t i ene .  Den s t Ø r s t e  s idee lva  til Gjerda lse lva  
e r  Tverrelva som kommer f r a  Tindvatnet .  
T indvatne t  e r  e t  mindre va tn  som l i g g e r  691 m.0.h. Vatnet 
e r  omgit t  av hØge f j e l l t o p p e r .  Det e r  brådypt tog  de b r a t t e l n a k n e  f j e l l -  
s idene g å r  d i r e k t e  i va tne t .  
Veikdalselva,  den andre s t o r e  innlØpselva til Kobbvatnet, har  
en lengde på ca.  20 km. Elva kommer f r a  t r e  s t o r e  va tn  som l i g g e r  
r e l a t i v t  samlet på e t  p l a t å  mellom Reinoksvatn og Langvatn. Linnajavrre  
(614 m.o.h., a r e a l  6,O km2) l i g g e r  l e n g s t  nord. Vatnet e r  l a n g s t r a k t  
og har f l e r e  s tØr re  bukter  og v i k e r .  Fossvatnet  (611 m.o.h., a r e a l  
5 ,5  km2) og Varreva ika javr re  (599 m.o.h., a r e a l  2 ,3  km2) l e n g s t  i sØr, 
e r  rundere i formen og har  r e t t e r e  s t r a n d l i n j e r .  I s t randsonen e r  d e t  
s t e i n  og blokk og mindre p a r t i e r  med svaberg og sandstrand.  Sonen med 
g rov t  s u b s t r a t  e r  smal. P; litt dypere va tn  d e r  s u b s t r a t e t  b e s t å r  av 
sand og s i l t ,  vokser  d e t  en d e l  mose, d e l v i s  i s t a r r e  sammenhengende 
p a r t i e r .  
Vatna e r  r e l a t i v t  brådype, sær l ig  Fossva tne t  som e r  d e t  
dypeste (137 m) ,  har  l i t e  gruntområder.  L innajavr re  (67 m )  og Varrevaika- 
j av r r e  (55 m )  ha r  a t s k i l l i g  s tØr re  gruntområder (med gruntområder menes 
he r  dyp under 15 m ) .  Vatna e r  s t e r k t  vindeksponert .  
I de  v e s t r e  d e l e r  av  Linnajavr re  og syds ida  av Varreva ika javr re  
g å r  t e r r e n g e t  d e l v i s  b r a t t  d i r e k t e  i v a t n e t ,  e l l e r s  e r  t e r r e n g e t  her  
mye f l a t e r e  og mer småkupert enn ved Reinoksvatnet og L ivse j av r re .  
Vegetasjonen i området veks l e r  mellom låg- og mel lomfje l lvege tas jon ,  med 
s t o r e  i nns l ag  av snØleiesamfunn. 
UtlØpselvene f r a  Fossva tne t  og Varreva ika javr re  renner  i f o s s e r  
og s t r y k  ned i Øvre Veikvatnet (351 m.o.h.1, e t  mindre v a t n  som l i g g e r  
ca.  2 km lengre  ned i vassdrage t .  Det b l e  h e r  ikke  funnet  s t @ r r e  dyp 
enn 1 5  m og s t o r s t e d e l e n  av v a t n e t  e r  grunnere enn 6 m. Det e r  mye 
organisk ma te r i a l e  på bunnen i d e l e r  av  va tne t .  Sær l ig  i Østenden e r  
d e t  s t o r e  ansamlinger av p l a n t e r e s t e r .  
U t  f r a  Øvre Veikvatn s å r  e l v a  stri i f o s s e r  oa s t r v k .  D; s t e i n -  
oa blokkbunn. Videre nedover f l a t e r  da len  mer u t .  e lva  b l i r  b redere .  
mer s t i l l e f l y t e n d e  og bunnsubs t ra te t  f i n e r e .  Rundt @vre  Veikvatnet e r  
d e t  småkupert lyngmark med en d e l  v i e r  og k ra t t skog  av bjØrk. Dalen 
nedover e r  r e l a t i v t  bred i bunnen. Omlag midtve is  mellom gvre  Veikvatn 
og Veikvatn e r  d e t  e t  f r e d e t  område hvor d e t  vokser fu ru .  
Veikvatnet (196 m . 0 .  h . ,  a r e a l  2 , 3  km2) e r  e t  l a n g s t r a k t  va tn .  
Strendene e r  r e t t e  og s t e r k t  vindeksponert ,  s æ r l i g  i Øst og v e s t .  Vatnet 
e r  brådypt  langs  nordsida og i sydenden e r  d e t  mye b a r t  berg som går  d i r e k t e  
i va tne t .  E l l e r s  e r  d e t  en smal sone av s t e i n  og blokk som r a s k t  går  over 
i mer f i n p a r t i k l e t  ma te r i a l e .  Det s e r  u t  til a t  d e t  e r  mye oppsamlet 
organisk  m a t e r i a l e  i va tne t .  
på begge s i d e r  og i vestenden e r  t e r r e n g e t  b r a t t ,  og vegetasjonen 
sparsom. I nordenden e r  t e r r e n g e t  f l a t e r e  og vegetasjonen r i k e r e  med 
lyngmark og enke l t e  små hØgstaudesamfunn, d e l v i s  t e t t  bjØrkeskog og 
e n k e l t e  sp red te  fu ru t rær .  
Fra Veikvatnet og nedover Veikdalen e r  e lvelØpet  t r a n g t  og 
d e t  eruframkommeligi dalbunnen. Elva g å r  stri i f o s s e r  og s t r y k  på s t e i n  
og blokkbunn fØr den gjennom e t  l i t e  deltaområde renner  u t  i Kobbvatnet. 
Dalbunnen e r  d e l v i s  k r a f t i g  kupert .  I de  nedre d e l e r  f i n n e r  en 
hØgstauder langs  f u k t i g e  bekkedrag og de b r a t t e  d a l s i d e n e e r  skogkledte  
h e l t  opp. 
Kobbvatnet ( 9  m.o.h.,  a r e a l  ca.  6 lun2) l i g g e r  c a .  1 , 5  km f r a  sjØen. 
Vatnet e r  b redes t  i nordenden. Her e r  t e r r e n g e t  r e l a t i v t  f l a t t ,  da l s idene  
s l a k e  og skogkledte.  Nedover mot u t lØpet  b l i r  v a t n e t  smalere4', t e r r e n g e t  
b r a t t e r e  og vegetasjonen mer sparsom. F l e r e  s t e d e r  g å r  nakne svaberg 
og u r  b r a t t  ned til va tne t .  
I de  nordre  d e l e r  av Kobbvatnet e r  d e t  en d e l  sand og g r u s  i 
strandsonen,  e l l e r s  e r  d e t  s t o r t  s e t t  s t e i n s t r a n d .  Sonen med grovere 
s u b s t r a t  e r  smal. I sydenden e r  v a t n e t  r e l a t i v t  langgrunt  og d e t  e r  
mye oppsamlet organisk m a t e r i a l e  i denne de l en  av  va tne t .  E l l e r s  må 
v a t n e t  betegnes som brådypt;  ved sp red te  målinger  b l e  d e t  funnet  dyp 
på over  70  m .  
Dalen f r a  Kobbvatn og nedover mot sjØen l i g g e r  i den kambro- 
s i l u r i s k e  glimmerskiferavdelingen. Vegetasjonen e r  r i k e r e  he r  og d e  b r a t t e ,  
d e l v i s  k r a f t i g  kuperte  da ls idene  e r  skogkledte h e l t  opp. 
Kobbelva renner  s t o r t  s e t t  i jevne s t r y k  på g r u s  og s teinbunn.  
Den s i s t e  de len  ned mot sjØen e r  e l v a  bredere og g å r  d e l v i s  i f l e r e  l ~ p  
mellom sandØrer som kan være oversvØmmet på f l o  s j ~ .  Moser dominerer 
vannvegetasjonen. 
SØrfjordvassdraget ,  d e t  andre s t o r e  vassdrage t  i området, har  
e t  n e d s l a g s f e l t  på 111 km2 og en middelvannf Øring på 6 , 5  m 3  /s 
(VM728, SØrfjordvatn,  f o r  per ioden 1930-1960). Vassdraget e r  ca. 20 km 
l ang t .  Langvatnet (609 m.o.h., a r e a l  1 2  km2) e r  d e t  Øverste  og s t a r s t e  
v a t n e t  i vassdrage t .  Sydsiden har  r e t t e  s t r a n d l i n j e r ,  f l e r e  s t ede r  gå r  
u r  og mektige svaberg b r a t t  ned til v a t n e t .  F j e l l s i d e n e  e r  b r a t t e  og 
s t i g e r  r a s k t  til over  1300 m.0.h. I begge endene og l angs  nordsiden 
e r  d e t  f l e r e  s t o r e  bukter  og v i k e r .  Topografien her  e r  r o l i g e r e ,  
dominert av svaberg og blokkmark. Hele området e r  oversådd med s t e i n  
og blokk. En f i n n e r  d e  samme vegetasjonstypene her  som rund t  vatna 
lenger  nord. 
Strandsonen domineres av  blokk og s t e i n .  Sonen med grovere 
s u b s t r a t  e r  f o r  d e t  meste smal, men kan e n k e l t e  s t e d e r  nå 40-50 m u t  f r a  
land.  på 5-6 m dyp, d e r  s u b s t r a t e t  e r  f i n e r e ,  vokser d e t  mose, o f t e  
i s t o r e  sammenhengende p a r t i e r .  Dybdeforholdene e r  mer v a r i e r t  i d e t t e  
v a t n e t ,  men s t o r t  s e t t  må d e t  k a r a k t e r i s e r e s  som brådypt.  StØrste  dyp 
e r  99 m. Vatnet e r  s t e r k t  vindeksponert .  
Fra Langvatnet og ned til Austerva tne t ,  en s t r ekn ing  på ca .  5 km, 
renner  e l v a  gjennom f l e r e  små va tn .  Elva gå r  s t o r t  s e t t  s t r i  i f o s s e r  og 
s t r y k  på s t e i n  og blokkbunn. 
Austervatnet  (266 m . 0 .  h . ,  a r e a l  0 ,9  km2) e r  omkranset av  
hØge, b r a t t e  f j e l l ,  med A u s t e r v a s s f j e l l  (709 rn.o.h.1 i nord som d e t  
mektigste .  I nordenden e r  d e t  e t  deltaområde med lyngmark og s p r e d t  
yngre bjØrkeskog. E l l e r s  e r  d e t  nakne svaberg og blokkmark bevokst 
med lyng og t e t t  k r a t t skog  av  l a u v t r e a r t e r  som dominerer. 
S t r and l in j ene  e r  r e l a t i v t  r e t t e .  I den nordre de len  e r  d e t  
sandstrand,  e l l e r s  e r  d e t  s t e i n  og blokk i strandsonen.  Vatnet  m å  
k a r a k t e r i s e r e s  som brådypt.  Det e r  mye organisk  m a t e r i a l e  på bunnen. 
Særl ig i marbakken e r  d e t  s t o r e  oppsamlinger av  p l a n t e r e s t e r .  I p a r t i e r  
vokser en d e l  mose på bunnen. 
Fra Aus terva tne t  og ned til SØrf jordvatne t  k a l l e s  e l v a  f o r  
Kolbakkelva. Fra ut lØpsoset  i Austerva tne t  og ned til Kolbakkvatna g å r  
e l v a  jevnt  s t r i  med en  hØg s t u p f o s s  l i k e  nedenfor Aus terva tne t .  
Nedenfor Kolbakkvatna v i d e r  da l en  seg  u t  til en typ i sk  U-dal, de r  e l v a  
f l y t e r  bred og r o l i g .  S u b s t r a t e t  e r  f i n e r e  og en  f i r iner  mer vannvege- 
t a s j o n .  Moser dominerer,  men d e t  e r  og en d e l  a l g e r  og hØyere vannvegetasjon 
i denne de len  av  e lva .  Det e r  en d e l  myr l angs  e lva ,  men f o r  d e t  meste 
blokkmark og d e l v i s  lØsmasser av be tyde l ig  tykkelse .  Dalsidene e r  b r a t t e  
og g å r  over  i fo rho ldsv i s  r o l i g e  f j e l l fo rmas jone r .  I dalbunnen e r  d e t  
lyngmark med d e l v i s  t e t t  lauvskog og d e l v i s  blanding av  lØv- og furuskog. 
Den s i s t e  de l en  ned mot SØrfjordvatnet  e r  da len  b r a t t  og t r a n g ,  
med hage f j e l l  på begge s idene.  E lvagå r  s tri  i f o s s e r  og s t r y k  på s t e i n  
og blokkbunn. 
So r f jo rdva tne t  (79  m.0.h.) l I g g e r  godt  skjermet  med h@ge, b r a t t e  
f j e l l  på a l l e  kanter .  Terrenget  rund t  v a t n e t  e r  b r a t t  og uframkommelig. 
Vegetasjonen e r  sparsom, sær l ig  l angs  sydsiden. 
Vatnet e r  brådypt.  I strandsonen e r  d e t  e t  smalt  b e l t e  med 
s k i f r i g  s te inbunn,  l eng re  u t e  e r  d e t  g rus ,  sand og s i l t .  Moser 
dominerer vannvegetasjonen, men sær l ig  i Østenden b l e  d e t  obse rve r t  endel  
a l g e r .  
I v a t n e t s  vestende gå r  d e t  e t  meget s k a r p t  og markert  geologisk 
s k i l l e .  Vest f o r  d e t t e  s k i l l e t  e r  vegetasjonen r i k e r e .  Det kommer inn  
hØgstauder,og dalbunnen og d e  d e l v i s  k r a f t i g  kuper te  da l s idene  e r  bevokst 
med t e t t ,  f r o d i g  blandingsskog. 
Fra SØrfjordvatnet  og ned til f jo rden  k a l l e s  e l v a  SØrfjordelva.  
I de  Øvre d e l e r  e r  t e r r e n g e t  b r a t t  og e lva  g å r  stri  i f o s s e r  og s t ryk  på 
s t e i n  og blokkbunn. PS den s i s t e  s t rekningen f l a t e r  t e r r e n g e t  mer u t  
og e l v a  renner  r o l i g e r e  i s lynger  med f l e r e  f i n e  kulper  mellom strykene.  
Elva har  d e l v i s  gravd seg ned gjennom tykke l a g  av 1Øsmasser. S u b s t r a t e t  
e r  f i n e r e  på denne elvestrekningen.  StØrre p a r t i e r  av bunnen var  dekket 
av mose og a l g e r .  
STASJONSBESKRIVELSE 
Det b l e  t a t t  prØver av  bunnfaunaen på tilsammen 78 s t a s j o n e r  
i va tna  og 58 i elvene. Dessuten b l e  d e t  t a t t  planktonprØver i 14 vatn.  
Stasjonene i Kobbelva og Gjerdalen b l e  besØkt 2 ganger,  d e  Øvrige 1 gang. 
S t a s j o n s n e t t e t  b l e  s å  v i d t  mulig v a l g t  s l i k  a t  k a r a k t e r i s t i s k e  
e l v e a v s n i t t ,  s t r ands t r ekn inge r  og bunntyper s k u l l e  dekkes av prØvetakingen. 
Figur  2 g i r  en o v e r s i k t  over  s t a s j o n s n e t t e t .  De v i k t i g s t e  da t a  om 
s t a s jonene  e r  g i t t  i t a b e l l  1-3. 
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Tabell 3. Stasjonsbeskriyelse for grabbstasjoner i ~obbely-onusdet 1977. St - stein, G - grus, Sa - sand, 
Si - silt, M1 - litt mose, M2 - en &l mose, M3 - mye mose. Symboler for dØdt organisk materiale: 
O - mangler, 1 - svært lite, 2 - lite, 3 - en del, 4 - mye, 5 - svært mye 
Lokalitet St. H.0.h. Avstand Dyp Dom. bunnsubst. Vannve- DgMt org. Da to UTM-ref. 
nr. m frarn land m Tverrmal i cm getasjon materiale 
Kobbvatn 
Gjerdalsvatn 
Livsejavrre 
1 s a - S t 3  
3 Si - Sa 
5 Si - Sa 
7 Si - Sa 
3 Sa 
5 Si - Sa 
7 Si 
10 Si 
15 Si - gytje 
20 Si - gytje 
1 G - S a  
3 G - S a  
5 Sa - Si 
7 Si 
10 Si 
15 Si - gytje 
20 Si - gytje 
1 G - S a  
3 sa - si 
5 Sa - Si 
7 Sa - Si 
10 Sa - Si 
15 Sa - Si 
20 Sa - Si 
tabell 3 forts. 
Lokalitet St. Dato nr. 
Avstand 
H.O.H. Dyp Dom. bunnsubst. Vannvege- DUdt org. UTM-ref . fra land 
m m Tverrmil i cm tasjon materiale 
m 
Reinoksvatn 16.8 I WR 558 083 659 5 1 G - S a  M1 1 
1 O 3 Sa M1 1 
15 5 Sa - Si M2 1 
25 7 Sa - Si M2 1 
3 5 10 Sa - Si M2 1 
4 O 15 S a - S i  M2 1 
4 5 20 Sa - Si M2 1 
@ivre Veikvatn 
Fossvatn 
Linnajavrre 
Varrevaikajavrre 12.8 
Langvatn 
Stas jonenes  be l iggenhet  e r  i t a b e l l e n e  a n g i t t  ved UTM-referanse 
f r a  N G O ' s  ka r tve rk  M 711 i målestokk 1:50.000. 
K a r a k t e r i s t i s k  f o r  e lves t a s jonene  v a r  v a r i e r t  s t r@mhast ighe t ,  
g rus  og s t e i n  på bunnen, l i t e  vannvegetasjon med unntak av mose på en . 
d e l  s t a s j o n e r ,  og svært  små ansamlinger av dØdt organisk mater ia le .  
L i t t o r a l s t a s j o n e n e  i vatna  hadde gjennomgående sand-, grus-  og/ 
e l l e r  s te inbunn,  ube tydel ig  vannvegetasjon og ansamling av  dØdt organisk 
ma te r i a l e .  De f l e s t e  hadde s t e r k t  vindeksponert  s t r and .  
Grabbstasjonene hadde g r u s  og sand nær land og sil t  e l l e r  g y t j e  
på s t @ r r e  dyp. 
HY DROGRAF I 
M e t o d e r  
Hydrografiske målinger  og ana lyse r  b l e  u t f Ø r t  på 25 e lves t a s jone r  
og i 1 2  vatn.  
pH b l e  må l t  i f e l t  med He l l i ge  komparator. Benyt te t  i nd ika to r -  
væske v a r  He l l i ges  Bromthymolblau. 
To ta l  hardhet  og kalsiumhardhet b l e  bestemt ved EDTA-titrering, 
.og magnesiumhardhet beregnet  på grunnlag av d e  t o  verdiene.  
A l k a l i n i t e t  b l e  bestemt ved HC1-t i t rer ing.  Benyt te t  ind ika tor -  
væske va r  BDH '4,5'. 
Kloridinnholdet  b l e  bestemt ved AgN03-felling (Standard Methods 
Spes i f ikk  ledningsevne b l e  målt  med e t  f e l t i n s t r u m e n t  av type  
WTW LI? 56. Resul ta tene  e r  t empera tu rko r r ige r t  til 1 8 u ~  og o p p g i t t  som 
K18 ( r e s ip roke  megaohm p r .  cm). 
Siktedyp b l e  målt  mot h v i t  Secchiskive og vannfargen bestemt 
mot sk iva  nedsenket på h a l v t  s ik tedyp.  
For va tna  b l e  temperaturen målt  med termometer montert  inne  i en 
1 ,2  1 vannhenter,  som også b l e  b ruk t  til å t a  opp vannprGvene. I e l v e r  
og bekker ble vatn til analyser fylt direkte på plastflasker og tempe- 
raturen målt i strØrnmende vatn under skjerming av direkte sollys. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 4 og 5. 
Temperatur 
Med unntak av Kobbvatn synes ingen av vatna i sommerhalvåret 
å oppnå stabil sjiktning av vannmassene som fØlge av temperaturforhold. 
t åling ene i Kobbvatn 27.8. utelukker ikke at det her kan være et sprang- 
sjikt under 20 m. 
Vatna på fjellplatået hadde ekstremt lav temperatur etter årstid 
O 
og hØyde over havet.  ålinge er i august ga temperaturer under 4 C på alle 
dyp for Tindvatn, Livsejavrre, Reinoksvatn og Fossvatn. 
O 
Dagtemperaturen i elvene 15 vesentlig mellom 7 og 11 C, med 
O 
ekstremalverdier 4 og 15 C. Augusttemperaturene var som forventet 
gjennomgående hØyest. August hadde stort sett klart, varmt vær. 
Temperaturforskjellen mellom elver og vatn skyldes rask oppvarming 
av grunne elver i solrike perioder. 
Alle grener av vassdragene hadde svært lik pH i måleperioden. 
Ekstremalverdiene var 6,l og 6,9. Dette er gunstige verdier for en 
rekke av våre ferskvannsdyr. Bufferevnen er imidlertid svært dårlig i 
vassdragene (se nedenfor) slik at systemet vil være sterkt utsatt ved 
f. eks. sure tilfØrsler. 
Total hardhet, kalsium-og magnesiumhardhet 
Verdiene for total hardhet ligger gjennomgående under 2,5 mg/l 
O 
"CaO" (0,25 dH) og skyldes som normalt vesentlig kalsiumforbindelser. 
Dette er lave verdier, men ikke uventet i et område med granittiske 
o bergarter. Litt hØyere hardhetsverdier (opp til 0 ,5  dH) ble målt i 
innlØpselver fra Øst til Linnajavrre, Varrevzikajavrre og Langvatn. 
Tab211 4. Fysiske og kjemiske data for elver og bekker i Kobbelvområdet 
Vann St-nr. Dat.0 Tot-h. Ca0 Mg0 ~ l k .  C1 
OC mg/l mg/i mg/i meq. mg/l 
Kobbelva 
Gjerdalselva 
Bekk NV Gjerdalsvatn 
Bekk 0 Gjerdalsvatn 
I ,  D I  
Reinokselva 
Bekk 2 Reinoksvatn 
UtlØpSeiv Livsejavrre 
1nnl.elv 0 Livsejavrre 
Veikdalselva I 
1nnl.elv 1 Veikvatn I 
1nnl.elv 3 Veikvatn I 
1nnl.bekk SV Øvre Veikvatn I 
Inni-elv N0 Øvre Veikvatn I 
:nnl.elv 0 Linnajavrre I 
Vesterelva, Varrevaikajavrre I 
SØrf jordelva I 
Kolbakkelva I 
Bekk 3 Austervatn I 
Langvasselva I 
I1 
Bekk Ø Langvatn I 
HQY 
Normal 
H@Y 
"@Y 
Normal 
HQY 
Normal 
H0Y 
Normal 
Normal 
Normal 
Liten flom 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
HQY 
l1Qy 
Norrna l 
110y 
Normal 
Normal 
Tabell 5. Fysiske og kjemiske data for vatna i ~obbelvområdet 
H.0.h .  UTM-ref. Dato DYP Vann T0t.h. Ca0 Mg0 Alk. C1 Siktedyp/ 
m m OC mg/i mg/i mg/i meq. mg/i "l8 tarqe 
Kobbvatn 9 WR 412 019 18.7 1 9.1 6.4 2.0 1.0 0.7 0.07 3.5 13 
3 9.1 
5 8.9 
7 8.7 
10 8.3 
15 7.4 
18 6.6 
20 6.1 
25 5.8 
30 5.5 6.3 2.0 1.0 0.7 0.07 3.5 10 
WQ 421 999 27.8 1 11.1 6.7 1.5 1.5 O 0.05 2.0 13. 
3 11.1 
5 11.1 
7 11.1 
10 10.9 12 m grålig/grOnn 
15 10.4 
Gjerdalsvatn 221 WR 478 086 19.7 1 5.7 6.3 1.5 0.8 0.5 0.06 3.0 11 6 m qblig grØnn 
3 5.6 
5 5.6 
7 5.5 
10 5.5 
15 5.5 
20 5.5 6.3 2.0 1.0 0.7 0.05 2.5 11 
WR 478 086 22.8 1 9.1 6.3 1.5 1.5 O 0.06 2.5 11 
3 8.5 
5 8.3 4 m grålig/grbnn 
7 8.0 
10 7.7 
15 7.4 
19 7.1 6.1 2.0 1.5 0.4 0.06 1.5 10 
Tindvatn 
Livsejavrre 
Reinoksvatn 
69i WR 470 041 26.8 1 3.8 6.1 1.5 1.0 0.4 0.05 2.0 10 
3 3.7 17 m blå 
5 3.7 
10 3.7 
30 3.7 6.1 2.0 1.0 0.7 0.07 2.5 10 
tabell 5 Forts. 
H.0.h. UTM-ref. Dato DYP Vann T0t.h. Ca0 Mg0 Alk. C1 Kle Siktedyp/ 
m m OC P' mg/l mg/l mg/l meq. mg/l farge Lokalitet 
Veikvatn 
15 
14 , 15 m bli Øvre Veikvatn 
Fossvatn 
Linnajavrre 
Varrevaikajavrre 595 WQ 532 966 12.8 1 7.8 6 ' 
3 7.2 
5 7.2 
7 6.8 
10 6.5 
15 6.4 
20 6.3 
45 5.6 6.7 2.5 
Austervatn 
21 m bli Langvatn 
Dette skyldes at de helt Østlige deler av nedslagsfeltet har glimmerskifer 
i berggrunnen. 
Det lave kalkinnholdet vil virke begrensende for forekomsten av 
en rekke ferskvannsorganismer. 
Alkalinitet 
Alkaliniteten er et mål for vatnets bufferkapasitet ved tilfØrse1 
av sure komponenter. Da det normalt er kalsium- og magnesiumbikarbonat 
som gir denne bufferegenskapen, vil det således være korrelasjon mellom 
hardhetsverdiene og alkaliniteten. Alkalinitetsverdiene var da også her 
svært lave, med unntak av de 3 elvene nevnt over, hvor forholdene var 
noe bedre. 
Vassdragene vil med andre ord være lite "motstandsdyktige" 
ved påvirkning av f. eks. sur nedbØr. 
Elektrolyttisk ledningsevne 
........................... 
Ledningsevnen var med få unntak lavere enn 15 enheter. Da det 
i rent vatn i farste rekke er ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser 
som gir den elektrolyttiske ledningsevne, er det naturlig at verdiene 
her ligger lavt. 
Kloridinnhold 
Klorid tilfØres uforurensete vassdrag ved nedbØr fra havet eller 
fra marine sedimenter. For Kobbelvområdet vil tilfØrsler fra marine 
sedimenter kun være aktuelt i de nederste deler. ~obbvatn/~obbelv har 
da også litt hØyere verdier enn hva tilfellet gjennomgående er for 
vassdragene forØvrig, men samtidig ligger denne delen nærmest kysten og 
blir således mest utsatt for nedbØr fra havet. 
Siktedyp og vannfarge 
I de fleste vatn ble det målt stort til ekstremt stort siktedyp. 11 
Alle vatn oppe på fjellplatået hadde siktedyp over 20 m. Fossvatn hadde 
siktedyp på hele 28 m. SA vidt vites er det ikke målt stØrre siktedyp i 
norske vatn. 
Siktedypet sammen med den blålige vannfargen indikerer 
ekstremt liten forekomst av planktonorganismer såvel som tilfØrte organiske 
og uorganiske partikler i suspensjon. 
Det reduserte siktedypet i Gjerdalsvatn med grålig farge mot 
Secchiskiva, skyldes slamfØrende brevatn, i fØrste rekke fra ei elv som 
kommer fra breen på Kirkfjellet gjennom Slædovagjavrre. 
PLANKTONKREPS 
Det ble tatt 3 parallelle vertikale planktontrekk i alle under- 
sØkte vatn. Trekkene ble tatt fra bunn til overflate over stØrste 
registrerte dyp. Planktonstasjonene er således identiske med de hydro- 
grafiske stasjoner (fig. 2 . 
Det ble også tatt kvantitative prØver med Schindlerfelle på 
utvalgte dyp, samt prØver av den littorale småkrepsfaunaen ved hjelp av 
horisontale håvtrekk fra land. 
ForelØpig er materialet fra kun ett av de vertikale planktontrekkene 
fra hvert vatn bearbeidet. Resultatene er gitt i tabell 6. Nomenklaturen 
fØlger Flossner (1972) for cladocerene og Illies (1967) for copepodene. 
Totalt for området ble det registrert 6 arter i disse prØvene. 
De fleste vatna hadde 3 eller 4 arter. Dette må betegnes som et lavt 
artsantall. Vanligste artssammensetning var en eller begge av cladocer- 
artene HoZopediwn gibberwn og Bosmina Zongispina sammen med copepodeartene 
Aretodiaptornus Zaticeps og CycZops s cu t i f e r .  I Livsejavrre var 
A. Zaticeps "byttet ut" med CycZops abyssomun. Denne arten er tidligere 
funnet bare få steder i landet (Sars 1918, Jensen 1968, Jensen og 
Holten 1975). De andre artene er vanlige nordafjells. 
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StØrst antall individer pr. m2 overflate ble registrert i de fisketomme 
vatna Livsejavrre og Langvatn. ForØvrig hadde de fleste vatna mindre enn 
40.000 individer pr. m2. Dette indikerer relativt lav tetthet av plankton- 
krepsdyr. 
Gjerdalsvatn og avre Veikvatn hadde ekstremt lite planktonkreps. 
Dette skyldes sannsynligvis at begge vatn har stor vanngjennomstrØmning, 
noe som vil hindre planktonorganismene i å etablere seg. 
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
P; alle stasjoner i elver og bekker ble det tatt prover med 
bunnhåv ved å rote opp bunnsubstratet slik at last materiale og organismer 
ble £Ørt inn i håven med strØmmen. PrØvetaking skjedde innen et av- 
grenset område i en tidsperiode av 5 min. Metoden blir senere i rapporten 
betegnet R5. ~åven hadde kvadratisk åpning med sider lik 25 cm. 
Maskevidde i håvposen var 500 u .  En mer detaljert beskrivelse av 
metoden og dens anvendbarhet er gitt i rapport om Vefsnavassdraget 
(Koksvik 1976). 
Fig. 3 viser elvefaunaens sammensetning i R5-prØver fra 
forskjellige grener av vassdragene. Stolpene representerer gjennom- 
snittlige individtall i prØvene. Totalt ble det tatt 76 prØver. 
Resultatene fra de enkelte prØver er gitt i vedlegg 1 og 2. 
Resultatene indikerer at alle deler av vassdragene hadde rela- 
tivt lav tetthet av bunndyr. Spesielt lav individtetthet hadde Kobbelva 
i prØvetakingsperioden. 
Larver av fjærmygg opptrådte jevnt over som tallrikeste gruppe. 
Den beskjedne andelen dagnfluelarvene hadde, er påtakelig. Denne insekt- 
gruppen er sammen med fjærmygglarver ofte den tallrikeste i våre elver 
(Koksvik 1976, 1977 a, b) og spiller normalt en betydelig rolle som 
næringsdyr for fisk. Steinfluene, som også er en viktig gruppe i denne 
forbindelse,-var ujevnt representert i vassdragene i Kobbelv. Gruppen 
ble i enkelte elveavsnitt overhodet ikke funnet, mens den andre steder 
ind . 
2 o 
Kobbelva 
N = 30,l 
Gjerdalselva og innlopsbekker i 
G j erdal svatn 
6 = 67,8 
22 prØver 
Elver og bekker ovenfor 
n Gjerdalsvatn n N = 5 2 , 8  
Elver og bekker i Veikdalen 
N = 92,4 
13 prØver 
SØrfjordvassdraget 
N = 75,3 
13 prØver 
Figur 3 . Elvefaunaens sammensetning i grener av Kobbelvvassdraget og 
SØrfjordvassdraget. Stolpene viser gjennomsnittlig antall 
individer i R5-pr@vene fra juli/august 1977. 
f. eks. i deler av Gjerdalen, var tallrikeste gruppe i pravene. Stein- 
fluene blir nærmere omtalt i avsnittet om artssammensetning. 
Knottlarvene blir lett underrepresentert i R5-prØver da dyrene 
sitter godt fastheftet til substratet. PrØvene indikerer at gruppen var 
en av de mest betydningsfulle i bunnfaunaen. 
Vårfluelarver og vannmidd var representert med små tall for 
alle deler av vassdragene. 
Kategorien "andre grupper" omfatter b1.a. fåb~rstemark og 
vannbiller. på den nederste stasjonen i Kobbelva som ligger i det tide- 
vannspåvirkete avsnittet og derfor ikke er tatt hensyn til i fig. 3, 
ble dessuten krepsdyrarten Gammarus zaddachi sexton funnet. Arten som 
er nært beslektet med marfloa (G. Zacustris),  synes å ha stor tetthet i 
dette avsnittet. (I en av R5-pravene ble det registrert mer enn 500 
individer.) 
I fig. 4 er Kobbelv- og SØrfjordvassdraget sammenlignet med 
vassdrag i ~altfjellmrådet med hensyn til faunaens sammensetning og 
gjennomsnittlig individantall i prØvene. (Alle praver er fra juli/aug.) 
Individtettheten synes å være av samme stØrrelsesorden i alle disse vass- 
dragene. Dominansforholdene er imidlertid noe forskjellig. Spesielt 
er dØgnfluelarvene som tidligere nevnt svakt representert i Kobbelwass- 
draget. Dette gjelder også artsutvalget innen gruppen (se Artssammensetning). 
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
--------------- 
Fig. 5 viser gjennomsnittlige individtall og sammensetning 
i bunnfaunaen i gruntvannsområdene i vatna. Resultatene fra de enkelte 
R5-prØver er gitt i vedlegg 3. 
I Kobbvatn var de fleste av de vanlige gruppene i våre 
oligotrofe vatn representert, men med unntak av vannmidd var det lave 
individtall i pravene. Vannmiddene er små og synes normalt å bety lite 
som næringsdyr for fisk. Kobbvatn må kunne sies å ha en relativt nærings- 
fattig littoralsone med tanke på fiskeproduksjon. 
Gjerdalsvatn skiller seg ut i positiv retning når det gjelder 
sammensetning og tetthet i bunnfaunaen. P; de fleste stasjoner var 
r) 10 2 0 3 O 40 ind. 
Kobbelv- 
vassdraget 
N = 63,O 
SØrf j ord- 
................................ 
vassdraget 
N = 7 5 , 3  
13 prØver 
Saltdals- 
vassdraget 
N = 84,8 
m DØgnf luelarver 
El Fjiermygglarver 
m Steinf luelarver 
Knottlarver 
I I Andre 
vassdraget 
= 61,6 
Stormdals- 
. . . . . .  
...................... 
vassdraget 
N = 72,O 
Figur 4 .  Kobbelv- og SØrfjordvassdraqet sammenlignet med vassdrag i 
saltfjellområdet med hensyn til elvefaunaens sammensetning 
og gjennomsnittlige individantall i R5-prØver i juli/august. 
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Figur 5. Bunnfaunaens sammensetning i gruntvannssonen i vatna i Kobbelv- 
området. Stolpene angir gjennomsnittlig individtall for R5-prØve. 
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relativt mange dyregrupper representert, og mengdene synes å nærme seg 
en stØrrelsesorden som for middels gode klarvannssj~er i Nordland. 
Vatnet er grunt og har noe gunstigere temperaturforhold enn de fleste 
andre vatna i området. Dessuten vil den relativt frodige vegetasjonen 
rundt vatnet tilfgire betydelige mengder næring for en rekke bunnorganismer. 
Livsejavrre er fisketomt, og det samme gjelder Langvatn helt 
sØr i området. Disse vatna hadde stØrre bunndyrmengder i gruntvanns- 
sonen enn de andre fjellvatna i området, noe som sannsynligvis nettopp 
henger sammen med at en i de to vatna unngår beitetrykket fra fisk. 
Vannkvalitet, temperaturforhold, vegetasjon i omgivelsene etc. tilsier 
ikke at disse vatna skulle ha større produksjon enn de Øvrige. 
Forskjellen utgjØres hovedsaklig av tettheten av fjærmygglarver, 
i Langvatn også av steinfluelarver. Begge grupper er som kjent 
attraktive næringsdyr for fisk. Slædovagjavrre og Tindvatn, som også 
er fisketomme vatn, skiller seg på samme måte ut ved å ha stor tetthet 
av fjærmygglarver i littoralsonen (vedlegg 3). 
Reinoksvatn, Fossvatn, Linnajavrre, Varrevaikajavrre og 
Øvre Veikvatn haddeallehelt ekstremt lite bunndyr i gruntvannssonen. 
Spesielt vil en nevne Fossvatn, hvor det nesten ikke ble registrert dyr 
innen gruppene som normalt utgjØr næringsdyrene for fisk, til tross for 
prØvetaking på 7 stasjoner fordelt rundt hele vatnet. Kvaliteten på 
fisken (rØye) i vatnet indikerer da også at tilgangen på næring er 
uhyggelig dårlig, dette til tross for at fiskebestanden synes å være 
liten. Det kan også nevnes at rØya i Reinoksvatn og Linnajavrre var svært 
mager; m.a.0. er næringstilgangen for dårlig sett i forhold til fiskebe- 
standens stØrrelse. PrØvefiske i Varrevaikajavrre og avre Veikvatn ga 
et meget lavt antall fisk, imidlertid av bedre kvalitet. (Fiskeribiologiske 
forhold blir nærmere omtalt i DVF's rapport som er under utarbeidelse.) 
Veikvatn hadde stØrre tetthet av bunndyr enn fiskevatna oppe 
på fjellet, det samme gjelder Austervatn for enkelte gruppers vedkommende. 
Forskjellen antas i fØrste rekke å skyldes at disse to vatna i langt 
stØrre grad får tilfØrt næring i form av plantemateriale fra land enn 
de hayereliggende vatna. En gj0r oppmerksom på at prØvene i Veikvatn 
kun ble tatt i innerenden av vatnet, hvor det er lauvskog. ForØvrig er 
vatnet stort sett omgitt av nakent berg som går bratt ned i vatnet og 
umuliggj0r prØvetaking. Resultatene kan således ikke sies å være represen- 
tative for hele vatnet. 
Beskrivelse av grabbstasjonene er gitt i tabell 3. PrØvene 
ble tatt med van Veen bunnhenter og består av 5 klipp fra hvet dyp. 
Tabell 7 biser bunnfaunaens sammensetning og mengder på de 
enkelte dyp. Dyrene ble veid i laboratorium etter 1 min. tØrking på fil- 
trerpapir. 
Pravene indikerer at bunndyrmengdene jevnt over var små også 
utenfor de helt grunne partiene av vatna. De fleste fjellvatna hadde 
ekstremt små bunndyrmengder. Linnajavrre skiller seg litt ut i positiv 
retning. 
Fjærmygglarver og fåbØrstemark dominerte totalt i materialet. 
I Kobbvatn, Ovre Veikvatn og Linnajavrre ble det funnet litt erte- 
muslinger på dyp over 5 m. Andre gruppervarhelt sporadisk representert. 
Artssammensetning 
Til nå er dØgnfluer, steinfluer og delvis vårfluer bearbeidet 
til artsnivå. Artslister og kommentar for andre aktuelle grupper vil 
fØlge den endelige rapport. 
Med tanke på fiskeproduksjon er artssammensetningen innen de 
grupper som inngår som næringsdyr av stor betydning. Dette skyldes artenes 
livssyklus og levevis som normalt gjØr at en art kun er tilgjengelig som 
næringsdyr i en viss periode. God kontinuitet i næringstilgangen 
for fisk betinges således av et allsidig artsutvalg hos næringsdyrene. 
DØgnfluelarver (Ephemeroptera 1.) 
Artsutvalget var meget begrenset i vassdragene. Artslister 
og forekomster i de enkelte prØvene er gitt i vedlegg 4 og 5. 
Totalt ble det registrert 6 arter i området, og bare 1 til 
3 arter ble funnet i de enkelte grener av vassdragene. 
I rennende vatn ble stØrst tetthet av dØgnfluelarver 
registrert i Gjerdalselva. Materialet besto imidlertid kun av 2 arter, 
- 36 - 
Tabell 7.  unnd dyr mengder (mg/m2) pi grabbstasjonene i vatna. Antall individer pr. m2 i parentes 
P- 
Dyp i meter l m 3 m 5 m 7 m 10 m 15 m 20 m 30 m 
-  - . - - - - 
.-v 
Rundormer 
PdMrstemark 
Wgnfluelarver 
Fjamyqcjlar.der 
Midd 
Totalt (mg/m2) 
?~:-ZL-?Z:!LEZZ 
Rundormer 40 (10) 10 (20) 50 (40) 
FdbØrstemark 1220 (460) 870 (290) 680 (360) 370 (150) 500 (240) 300 (130) 60 (40) 
virfluelarver 160 (10) 
Fjærmygglamer/-pupper 480 (40) 210 (130) 600 (240) 110 (70) 110 (360) 930 (660) 1580 (1050) 
Ertemuslinger 680 (330) 180 (180) 6G (50) 
Midd 20 (20) 50 (30) 30 (10) 70 (30) 
Totalt (mg/m2) 2400 1130 670 790 1370 
Fibmrstemark 
Fjærmygglarver 
Ertemuslinqer 
Midd 
Totalt (rnq/m*) 
SF:-I~-22:8:1911 
Rundormer 
~åbmrstemark 
Tovingelarver ubest. 90 
Fjærmygglarver 90 
Midd 
Totalt mg/m2; 
Gjerdalsvatn 
------------ 
Livsejavrre 
----------- 
Rundormer 
FHbQrstemark 
Fjærmygglarver 
Totalt (mg/m2) 
?!:-LL-E~!ZA?ZZ 
Fdb0rstemark 
vårfluelarver 
Tovingelarver ubest. 
Fjarmygglarver 
Totalt (mg/m2) 
Reinoksvatn 
t a b e l l  7 forts. 
nyp i meter l m L, ~n 5 m 7 m 10 m 15 rr 20 m 30 m 
- 
O!?~e-Yeik!!aL' 
st. I, 13.8.1977 
---------------- 
320 (30) 520 (130) 230 (30) 170 (20) 140 (30) 
~jzrm~~~larver/-pupper 320 (30) 520 (130) 230 (30) 170 (20) 140 (30) 
Erternuslinger 120 (50) 
Totalt (mg/m2) 320 520 350 170 14 O 
Sf l-I~_r!IO11911 
Fjzrmygglarver 
Totait (nig/:ii ' )  
St. I, 11.0.1077 
---------------- 
Rundormer 70 (30) 
Fib~rstemark 170 (240) 980 (340) 570 (70) 110 (40) 320 (40) 
Tovlngelarver ubest. 760 (10) 
Fja?rmygglarver/-pupper 100 (50) 770 (230) 880 (1010) 1500 (1110) 
Ertemuslinger 390 (80) 2090 (3803 2080 (380) 
Midd 30 (10) 90 (20) 
Totalt (rng/m2) 1030 980 1730 3110 4060 
Fåhoirqe~mark 
Fjaermygglarver 
Totalt (mg/m2) 
St. I, 16.8.1977 
---------------- 
FCibdrs temark 00 (10) 120 (20) (LO) 300 (120) 210 (10) 100 (10) 
Steinfluelarver (10) 
~jaermygglarver/-pupper 440 (160) 
Totalt (mg/m2) 80 240 130 510 540 290 510 440 
hvorav 99% var SiphZonurus sp., sannsynligvis S .  Zacustris. 
Baetis rhodani som normalt er den vanligste dagnflueart i våre 
klarvannselver, syntes også å dominere i de Øvrige grener av Kobbelv- 
vassdragene. Grunnet små individer har en ikke gått lenger enn til slekt 
ved bestemmelsen av en del Baetis-larver. Det er imidlertid mye som 
tyder på at dette materialet også er B. rhodani. 
ForØvrig ble B. 2apponicus funnet i Veikdalen, B. vernus/ 
subalpinus i innløpselv til Gjerdalsvatn og B. macani ved Langvatn. I 
tillegg ble ett eneste eksemplar av Ameletus inopinatus funnet i SØrfjord- 
vassdraget. 
Med unntak av B. macani fra en stasjon i Langvatn, besto 
materialet fra vatna kun av SiphZonurus sp., trolig S .  Zacustris. 
Sammenlignet med vassdrag vi tidligere har undersØkt i 
Nordland, har Kobbelvvassdragene en ekstremt fattig dØgnfluefauna, både 
med hensyn til artsutvalg og mengder. 
Steinfluelarver (Plecoptera 1.) 
Oversikt over steinfluematerialet er gitt i vedlegg 6 og 7. 
Totalt for området ble det registrert 17 steinfluearter. I 
de enkelte grener av vassdragene var imidlertid artsutvalget gjennom- 
gående svært beskjedent. Unntak er også her Gjerdalen, hvor materialet 
besto av minimum 12 arter. 
Diura nanseni og Isoperla obscura var de vanligst forekommende 
artene i rennende vatn. Brachyptera r i s i  dominerte i enkelte grener 
(Reinokselva og Veikdalen). 
De fleste av de andre artene forekom mer eller mindre sporadisk. 
I vatna ble det totalt funnet 10 arter. Steinfluene er fØrst 
og fremst knyttet til elver og bekker. At såvidt mange arter forekom i 
vatna i området, skyldes sannsynligvis de sterkt vindeksponerte strendene 
som kan gi et livsmiljØ tilnærmet likt rennende vatn. 
Diura cp. dominerte i materialet. Ellers forekom Nemoura 
fzemosa relativt hyppig i enkelte vatn. 
Flest arter ble registrert idet fisketomme Langvatnet (5  arter). 
ForØvrig ble det funnet O til 3 arter i vatna. Det erikelte vatn må derfor 
sies å ha en fattig steinfluefauna. 
Alle steinflueartene som ble påvist i området er også funnet 
ved tidligere undersØkelser i saltfjell-/svartisområdet. 
~årfluelarver (Trichoptera 1.) 
.............................. 
Trond HaukebØ 
~årfluelarver er en svært vanlig bunndyrgruppe i våre vatn 
og vassdrag. 1 de elver og vatn som inngår i denne undersØkelsen av 
~obbelvområdet, finner en kun vårfluelarver i godt under halvparten av 
alle roteprØver som er tatt (vedlegg 1-3), og vanligvis i et lite 
antall. 
Deteribearbeidelsen (vedlegg 8 og 9) skilt mellom tre 
familier. I to av familiene er dyrene bestemt til art. I £am. 
Rhyacophilidae er arten RhyacophiZa nubila funnet, og i fam. Polycentropodidae, 
Plectrocnemia conspersa. I den tredje familien, Limnephilidae, er mate- 
rialet skilt til slekten Apatania, tilhorende u. £am. Apataninae, og til 
u. fam. Limnephilinae. 
Til bearbeidelsen av materialet er det benyttet engelsk og 
russisk bestemmelseslitteratur (Hickin 1967, Lepneva 1970, 1971). Da 
denne ikke er helt relevant for norsk vårfluefauna, og da en god del arter 
innen fam. Limnephilidae ikke er beskrevet på larvestadiet, har en ikke 
vært i stand til å bearbeide materialet ytterligere. 
Stillestående vatn 
~årfluelarver ble funnet på alle lokaliteter bortsett fra 
Fossvatn. I Linnajavrre ble det kun funnet en vårfluelarve. Dette er 
et ekstremt beskjedent resultat sett på bakgrunn av at det ble tatt 
prØver på 7 stasjoner i hvert av disse to vatna. 
Av samtlige prØver hvor vårfluelarver ble funnet, er 
Limneohilinae indet. funnet i ca. 2/3 av prØvene, mens Apatania spp. 
er funnet i halvparten av pravene. I 10 prØver ble begge gruppene funnet 
samtidig. Det ble tilsammen funnet over fire ganger så mange LimnaphiZinae 
indet. som Apatania spp. 
Alle vårfluelarvene som ble registrert fra stillestående vatn 
tilhØrer fam. Limnephilidae, bortsett fra en prØve fra Gjerdalsvatn. Her 
ble ett individe av PZectrocnemia conspersa funnet. Dette er en art som 
er bundet til rennende vatn, men ofte kan miljØet på eksponerte steder 
i strandsonen ha karakter av rennende vatn. Dette funnet må sees på som 
en tilfeldighet. 
Rennende vatn 
på 6 lokaliteter i rennende vatn ble det ikke registrert 
vårfluelarver. Disse er (vedlegg 1 og 2) Reinoksvatn Bekk 1 og 2, 
tillØpselv Ø. Livsejavrre, tillØpselv 1 og 3 Veikvatn og UtlØpselv 
Linnajavrre. 
I rennende vatn forekommer vårfluelarver fra alle fire gruppene. 
Gruppen Limnephilinae indet. er hyppigst registrert og har tilsammen flest 
individ. Apatania spp. og RhyacophiZa nubila er registrert ca. halvparten 
så mange ganger som Limnephilinae indet. og med ca. 1/5 så mange individ. 
P~ectrocnernia conspersa ble bare sporadisk registrert .i vassdraget', I 
forhold er den registrert 1/4 så mange ganger (vedlegg 8) .  
på en lokalitet, bekk Ø. Gjerdalsvatn, ble det funnet vår- 
fluelarver fra alle 4 gruppene. Videre ble det på to lokaliteter, 
bekk NV og bekk N. Gjerdalsvatn, funnet larver fra 3 grupper. På resten 
av lokalitetene ble det funnet vårfluelarver fra to eller en gruppe. 
Tillapsbekkene til Gjerdalsvatn skiller seg noe ut fra de andre lokali- 
teter i rennende vatn med flere grupper og mange individ. 
Som i stillestående vatn er også i rennende vatn u. faun. 
Limnephilinae den vanligste gruppen. 
Kommentar 
Sammenlignet med resultater fra lignende undersØkelser i andre 
vassdrag (Jensen 1974, 1976, 1977, HaukebØ 1974, Koksvik 1976, 1977 a og 
b) er frekvensen av vårfluelarver i roteprØvene fra ~obbelvområdet svært 
lavt, området synes å være uvanlig fattig både med hensyn til antall 
grupper og individer. 
Man skulle kunne anta at en ville finne en variert vårflue- 
fauna i Kobbelv og Gjerdalselva på grunnlag av erfaringer fra lignende 
elver. De ligger begge i lavlandet, og begge har et variert elvelØp med 
veksling mellom stryk og mer rolige partier. Langs begge elvene er det 
en frodig vegetasjon som veksler mellom lov- og nåletrær. Dette skulle 
en tro kunne gi miljØbetingelser for en rikere og mer variert vårflue- 
fauna. Arsaken til at vårfluelarvene er så dårlig representert i 
Kobbelvområdet er det vanskelig å si noe om, men det kan være grunn til 
å anta at det entes skyldes et næringsfattig milja, eller at de 
klimatiske forhold er for ugunstige. Når vårfluematerialet fra de tre 
lysfellene som har vært plassert i området, er ferdig bearbeidet, vil 
d e t  være svært i n t e r e s s a n t  å sammenholde d e t t e  r e s u l t a t e t  med e t  som er 
funnet  i bunndyrprgvene, både hva g r u p p e s m e n s e t n i n g  og mengdefordeling 
mellom gruppene angår. 
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VEDLEGG 1-9 

Vedleqg 1. Elvefaunaens sammensetning pa de enkelte stasjoner i Kobbelwassdraqet basert på roteprØver (R5) 
St. 
Me- 
tode Dato 
&. - 
m .  
- a a  
a  
4 g +  
al Y .  
m \ d  
a h .rl w w  - 
C > m  m 
o  Liv C 
m m  .d .A 
u 0  r i B  h @ a  m o  a m  
s 2  X 2  2 :  
Y 4  
.Li 3 al $ 2  $ 5  
3 2  22 $ 5  
Kobbelv 
Totalt antall individer 
Prosentvis andel 
Gjerdalselv I R 5  19.7 
R 5  25.8 
I1 R 5  19.7 
R 5  25.8 
I11 R 5  25.8 
IV R 5  21.7 
R 5  25.8 
V R 5  21.7 
R 5  24.8 
VI R 5  21.7 
R 5  24.8 
VI1 R 5  21.7 
R 5  25.8 
VI11 R 5  19.7 
R 5  24.8 
Tverrelv I R 5  14.8 
I1 R 5  14.8 
Bekk NV Gjerdalsvatn I R 5  20.7 
R 5  24.8 
sekk 0 Gjerdalsvatn I R 5  20.7 
R 5  24.8 
Bekk N Gjerdalsvatn I R5 22.8 
Totalt antall indiv~der 
Prosentvis andel 
v<dlrrlq 1 forts. 
u 
h - 
e ai u P - &i 
.rl r. - U) C a 
. c .  e .  - Y +  
u 4 
m k -  U; m Y . '1. 
Me- 
Lokalitet st. tode Dato 
Reinokselv 
Bekk 1 Reinoksvatn 
Bekk 2 Reinoksvatn I R5 17.8 
Sideelv til Reinokselva I R5 20.7 
R5 22.0 
Elv fra Livsejavrre I R5 20.7 
R5 23.8 
I1 R5 18.8 
111 R5 18.8 
I R5 19.8 
I R5 19.8 
Innl.elv 0 Livsejavrre 
Bekk W Livsejavrre 
Totalt antall individer 
Prosentvis fordeling 
Veikdalselv 
1nnl.elv 1 Veikvatn 
1nnl.elv 2 Veikvatn 
1nnl.elv 3 Veikvatn 
Elv N0 Øv. Veikvatn 
Elv SV0v.Veikvatn 
Elv S00v.Veikvatn 
Vesterelv 
I R5 25.7 
I R5 26.7 
I R5 26.7 
I R5 26.7 
I R5 13.8 
I R5 13.8 
I R5 13.8 
I R5 12.8 
I1 R5 12.8 
Bekk 1 Varrevaikajavrre I R5 12.8 
Utl.elv Linna javrre I R5 14.8 
1nnl.elv Linnajavrre I R5 11.8 
11 RS 11.8 
Totalt antall individer 
Prosentvis fordeling 3 5 1 3 < 1 < 1  6 1 2 9  40 3 
Vedlegg 2. Elvefaunaens sammensetning på de enkelte stasjoner i 
SØrfjordvassdraget, basert på roteprØver ( R  5 )  
Lokalitet St. Metode 
SØrfjordelva I R 5  24.7. 5 2 4 13 
I I I I R 5  24.7. 3 
Kolbakkelva I R 5  24.7 1 
Il I I R 5  23.7. 
I11 R 5  23.7. 4 
I V  R 5  23.7. 1 28 1 
V R 5 23.7. 1 11 1 4 
Austervatn bekk 1 I R 5  22.7. 1 1 1 2 
Il 2 I R 5  23.7. 2 52 
Il " 3 I R 5 23.7. 1 18 3 1 25 
Langvasselva I R 5  23.7. 2 1 4 3 5 
Il I I R  5 15.8. 16 5 
Bekk Ø Langvatn I R  5 15.8. 172 27 4 5 1 
Totalt antall individer (979) 
Prosentvis andel 
Vdli~yq 3. Bunnfsun.ii>ns samiensetning pa de cnkalte stasjoner i gricntvannssoneii i, vatna 
St. 
Totalt ant. ~ndivider 
Prosentvis fordeling 
Gjerdalsvatn 
------------ 
Totalt ant. individer 
Prosentvis fordeling 
Totalt ant.individer 
Prosentvis fordeling 
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Vedlegg 4. Forekomst av dØgnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i RS-prt5<.ii- fra elver og bekker i ~obbelv-området 
Lokalitet St. Metode I 
Kobbelv (St. I-IV) St. I1 R5 
Gjerdalselva (St. [-VI111 
St.1 R5 
St. I1 R5 
St. IV R5 
St. IV R5 
St. V R5 
St.VI R5 
St. VI1 R5 
St. VI1 R5 
St. VI11 R5 
St. VI11 R5 
St. I1 R5 
St.1 R5 
St.1 R5 
St.1 R5 
St.1 R5 
L 
Tverrelva 10 
Bekk NV Gjerdalsvatn 1 
Bekk NV Gjerdalsvatn 4 
Bekk 0. Gjerdalsvatn 3 
Bekk N. Gjerdalsvatn 3 
Totalt ant. individer 136 11 3 153 
Dominans-% 90 1 7 2 
............................................................................................................. 
Reinokselva m/sideelver (St. I-VI) 
St. I R5 20.7. 9 9 
St. I R5 23.8. 6 6 
SE. il n5 ii.8. UY 89 
Totalt ant. individer 104 104 
Dominans-% 100 
............................................................................................................ 
Veikdalselva ~ t .  I ~5 28.7. 3 3 
1nnl.elv 3 Veikvatn St. I R5 27.7. 1 1 
Vesterelva St. I R5 12.8. 2 3 8 3 1 
Vesterelva St. I1 R5 12.8. 7 
1nnl.elv 0. Linnajavrre St. I R5 11.8. f 6 
St. I1 R5 11.8. 5 1 6 
Totalt ant. individer 1 36 13 4 54 
Dominansc% 2 67 24 7 
............................................................................................................ 
S0rfjordelva (St. 1-11) St. I R5 24.7. 5 5 
Kolbakkelva (St. I-V) St. I R5 24.7. 10 10 
St. I11 R5 23.7. 2 4 
St. IV R5 23.7. 28 
St. V R5 23.7. 11 
Bekker Austervatn 1-3 
Bekk 3 
Langvasselva 
Bekk 0. Langvatn 
Totalt ant. individer 
Dcminans-% 
St. I 
St. I 
St. I 
\ i c ~ i l t ~ q q  5. Forekomst av dØqnfluelarver (Epherneroptera 1.) i RS-prfivc.ne t 1 . 1  vatn-1 i Kubbe: boinrAdat: 1977 
Ant. stasjoner Antall individer 
Lokalitet Ant. stasjoner med dØgnfluelarver Siphlonurus lacustris Siphlonurus Sp .  Baetis macani 
Kobbvatn 15 
Gjerdalsvatn 11 
Ve~kvatn 5 5 7 G 
Øvre Veikvatn 6 2 2 
Linnajavrre 7 3 5 
Austervatn 3 2 4 
Langvatn 9 5 1 5 
-- 
Vedlegg 6. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i R5-pr0ver fra elver og bekker i ~obbelvomradet 
Kobbelva 
Totalt ant. 
Dominans-% 
ind. 
Gjerdalselva m/sideelver I R5 
I R5 
I I R5 
I I R5 
I11 R5 
I11 R5 
IV R5 
V R5 
V R5 
VI R§ 
VI R5 
VI1 R5 
VI1 R5 
VI11 R5 
VI11 R5 
Tverrelva I R5 
I I R5 
Bekk NV Gjerdalsvatn I R5 
I1 R5 
Bekk 0 Gjerdalsvatn I R5 
I R5 
Bekk N Gjerdalsvatn I R5 
Totalt ant. 
Dominans-% 
19.7. 
25.8. 
19.7. 
25.8. 
25.8. 
21.7. 
25.8. 
21.7. 
24.8. 
21.7. 
24.8. 
21.7. 
25.8. 
19.7. 
24.8. 
14.8. 
14.8. 
20.7. 
24.8. 
20.7. 
24.8. 
22.8. 
ind. 
Reinokselva m/Sideelver I R5 
I I R5 
I I R5 
I R5 
I R 5 
I R5 
I R5 
Totalt ant. 
Dominans-% 
20.7. 
20.7. 
22.8. 
20.7. 
22.8. 
20.7. 
23.8. 
ind. 
sideelv 
Elv fra Livsejavrre 
Veikdalselva I R5 
Elv I Veikvatn I R5 
Elv 2 Veikvatn I R5 
Elv 3 Veikvatn I R5 
Elv SV Øvre Veikvatn I R5 
Vesterelva I R 5 
Totalt ant. 
Dominans-% 
ind. 
SØrfjordelva 
Kolbakkelva 
Bekk 1 Austervatn 
Bekk 3 Austervatn 
Langvasselva 
Bekk 0. Langvatn 
I R5 23.7. 
I R5 23.7. 
I R5 23.7. 
I R5 15.8. 18 6 1 
Totalt ant. ind. 18 9 1 2 1 
Dominans-% 33 17 2 4 2 
V.,.llri .1 7 .  F o r e k o m s t  a v  s t e i n f l u e l a r v f r  ( P l c c o p t c r o  1.)  i RS-prØver f r a  v a t n a  i K o b b e l v o m r å d e t  
X 
U t .d m ai u  
i l  I ,. m +  m  
-A iii u .I 4 m  m m  m m  .; C Y .:
u Ll u 4  k u  z .  m "l a m ;  0 0  m m < -  - 4 4  3 3 3  2 3  L i a i  .du .d .d . A 0  . + >  20 9 %  2 2 2  & . o .  o ,  3. ,U C C ,  m . 4  
3 .  3 U  $ 2  E "  
S t .  Mptode D a t o  
$ 4  $2 % a  % Y  $ Y  u v  a @  2 2  i& 2 z u  z w  z r ,  u - 4  " u >  um u a  2.5 
T o t a l t  a n t .  
Dominans % 
i n d i v i d e r  
G j e r d a l s v a t n  st. I - V I 1  
........................ 
1 2 
4 
1 l 
L 
7 2  
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  
mrni n a n s  9 
91 3 2 1 l a  1 2  
74 2 1 11  l ( ;  
L i v s e j a v r r e  st. I - V I  
1 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  
do ni in ai,^ G 
1 
q n L V
R e i n o k s v a t n  s t .  I - X 
--------------------- 
l 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  
Dominans % 
V e i k v a t n  s t .  I - V 
------------------ 
55 1 
3 
1 1 
1 1 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  56 2  5 
Dominans % 89 3 8 
Ø!~e-Yelk~atn-st~-l-:-!I 
I R5 1 2 . 8  1 
I I R5 1 2 . 8  1 
I11 R5 1 3 . 8  1 
VI R5 1 3 . 8  6 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  1 1 
Dominans B 7 7 
L i n n a j a v r r e  st .  I - VI1 
....................... 
1 
V a r r e v a i k a j a v r r e  st. I - V I 1  
............................ 
A u s t e r v a t n  s t .  I - 111 
...................... 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  
Dominans % 
L a n g v a t n  sc. I - I X  
5  
117 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  47  6 3 0  2  1 2 3  11 11 6 236 
D o m ~ n a n s  % 20 3 1 3  1 5  2  5 5  3  
Vedlegg 8. Forekomst av v&rflilelarve?' oq -pupper 
(Trichoptera L e t  p.) i prØver fra elver og bekker 
a, 
( ( I .  
al 
((I 
a 
St. Metode Dato 
Kobbelva st.. I - IV 
3 
l (puppe) 
1 
1 
Gjerdalselva st. I - VI11 
Tverrelva st. I - I1 
l (puppe) 
TillØpsbekker Gjerdalsvatn 
.......................... 
Bekk NV R 5  
Bekk NV R5 
Bekk 0 R 5  
Bekk 0 R5 
Bekk N R 5  22 - 8  3 4 
Reinokselva st. I - VI 
...................... 
Sideelv 
st. I R 5 
vedlegg 8 forts. 
Metode St. 
Elv fra Livsejavrre st. I - I11 
............................... 
I R 5 23.8 1 
Tillapsbekker Livsejavrre 
Bekk 2 
W/ R 5  
Veikdalselva 
------------ 
25.7 2 
InnlØpselv I Veikvatn 
TillØpselver Øv. Veikvatn 
Elv NØ R5 
Elv SV R 5  
E l v  S0 R 5  
Vesterelva 
Varrevaikajavrre 
---------------- 
Bekk I R 5  
InnlØpselv 0. Linnajavrre 
SØrfjordelva st. I - I1 
....................... 
vedlegg 8 forts. 
Metode St. Dato 
Kolbakkelva st. I - V 
TillØpsbekker Austervatn 
........................ 
Bekk I 
Bekk I11 
Bekk 0. Langvatn 
15.8 
UtlØpselv Langvatn 
--v--------------- 
Vedlegg 9. Forekomst av vårfluelarver og -pupper 
(Trichoptera 1. et p.) i prØver fra vatna 
St. Metode Dato 
Kobbvatn st. I - VI 
------------------- 
14 - 8  
27.8 
17.7 
14 - 8  
25.8 
14.8 
27.8 
Gjerdalsvatn st. I - VI1 
Tindvatn st. I - I1 
------------------- 
Livsejavrre st. I - VI 
vedlegg 9 forts. 
(d U a E 2 
(d 
i 2 
a 5 g E .d 
St. Metode Dato a a a [4 Cri d c-7 
Sledovaggejavrre st. I - 11 
Reinoksvatn st. I - X 
Veikvatn st. I - V 
Øvre Veikvatn se I - VI 
12.8 2 
13 -3 
1 3  - 8  
13.8 
Tjern Øvre Fossvatn 
------------------- 
10.8 1 
Linnajavrre st. I - VI1 
....................... 
11.8 
vedlegg 9 forts. 
St. Metode Dato 
Varrevaikajavrre st. I - VI1 
............................ 
Austervatn st. I - I11 
...................... 
Langvatn st. I - IX 



